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Resumen del libro “De la costilla de Eva, surge Adán” 
Gisela Tapia1 




El movimiento feminista intenta conseguir una sociedad en equidad, en la que 
exista igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. La mujer fue subordinada 
porque en la prehistoria el hombre con mayor fuerza física se destacó en dicho escenario 
primitivo y cuando están presentes dos categorías humanas y una es privilegiada con 
respecto a la otra, esa se dedica a mantenerla en opresión, pero la industrialización 
cambió ese escenario. En las mujeres (a diferencia de otras mamíferas) no existen 
épocas de fertilidad (se es fértil sostenidamente), así, las maternidades múltiples las 
agotaban y enfermaban, relegándose en casa en faenas sin trascendencia, el hombre 
entonces lo interpretó como que era proveedor y soberano. Con todo en su contra, las 
mujeres tuvieron que abrirse paso en la humanidad luchando con coraje, inteligencia y 
valor para tener lo que hoy disfrutamos todas las mujeres. Sus exitosas estrategias desde 
sus casas, conventos, palacios, harenes o universidades para acceder al poder y lograr 
beneficiar a las otras mujeres son impresionantes.  La historia hay que reescribirla 
porque no contiene a las mujeres. El primer autor de la historia es una autora y se llamó 
Henheduanna 2275 AC y la primera novelista fue la japonesa Murasaki hace más de mil 
años.  La norteamericana Margaret Sanger fue una enfermera que señaló que la 
emancipación femenina comenzaba con tener educación sexual.  Ella consiguió la 
fabricación de la píldora anticonceptiva en 1960 cambiando la vida de las mujeres para 
siempre y lo hizo con fondos privados que costaron a su familia un millón de dólares, y 
 
 




este hecho trascendental no se le ha dado publicidad y casi no aparece en los libros de 
la historia. La francesa Olympes de Gouges en 1791 fue la gestora de la declaración de 
los derechos  de la mujer y la ciudadana, la que fue asesinada por desafiar los preceptos 
patriarcales de su época.  Francia aún está en deuda para incluirla entre los personajes 
más valiosos de la historia por su legado a las  mujeres del mundo.  La ciencia ha 
demostrado que las mujeres fueron las primeras en ponerse de pie (bipedismo 
evolutivo), para cargar su prole y que llevan la evolución humana. A través del ADN, se 
ha demostrado que Eva es más antigua que Adán, por tanto fue primera que Adán. El 
cromosoma “X” tiene muchos más genes activos que el cromosoma “Y” por lo que en 
herencia evolutiva, “X” es primero que “Y” (el género femenino es primero que el género 
masculino). Los embriones humanos de ambos sexos se desarrollan como “niñas” 
(cromosoma XX) hasta la octava semana porque la naturaleza privilegia lo femenino y la 
forma biológica predeterminada en la femenina.  El cromosoma “Y”, determinante de la 
masculinidad, es mucho más débil que el cromosoma “X”, de los cuales la hembra tiene 
dos veces “X” lo que la hace más inmune a las enfermedades. Aún sigue prevaleciendo 
en la sociedad actitudes que requieren cambios: el adoctrinamiento  de las niñas ha sido 
la fórmula para conseguir mujeres incompetentes, los juguetes, el calzado, la ropa y la 
hipersexualización les está afectando.  Se necesitan cambios legales y políticos en la 
consecución de la total equidad. Es necesario que los padres (varones) se involucren 
mucho más en la vida familiar, en la crianza y educación de los hijos e hijas. De la costilla 
de Eva surge Adán es una obra de mi autoría. Es un libro analítico, crítico, reflexivo, 
documentado, descriptivo, expositivo, argumentativo científico y literario de 290 
páginas que contiene 90 ilustraciones y 156 referencias bibliográficas. 
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